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Chinese rock music has experienced twenty-nine years development since the 
song called Yi Wu Suo You by Cui Jian in 1986. As a kind of underground music, 
Chinese rock music grows with the attitude of independence. Because of the reports 
which emphasize much on the negative aspects of rock music by the major media as 
well as the small music style rock music itself, Chinese rock music has always stay in 
the edge of the mainstream culture, thus the cognition to rock music and the rock fans 
from the public goes to the negative side. Based on this stereotype, rock music can’t 
be better known, not to mention to be accepted. However, we don’ t really understand 
this music style and these rock fans. 
This study mainly uses the research method of grounded theory. The author 
interviews twenty rock fans from across the country and lets them express truly and 
freely, teasing the whole process from the touch at beginning to the internalization of 
the rock spirit. The study roots in all these interview materials and analyze from the 
following five parts, (1) how to get to the rock music; (2) why do you love rock music; 
(3) what you’ve gain from the rock music; (4) how do you think of rock music festival; 
(5) how do you think of the bias from others. 
Touch, know, understand, like, edification and internalization, this is a dynamic 
mental process of rock fans. Through the analysis, to understand their emotions to 
rock music, their cognition to rock spirit, the influence and changes the rock music 
brings to them, then to explore their major personality. The stereotype before is only 
one side of this group, they are also have great character such as sincerity, confidence, 
persistence, self-discipline, they keep their faith and realize themselves. 
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